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Jusqu'ici [l]es opinions [publiques] erroient sans suite et sans 
régle au gré des passions des hommes, et ces passions s'entrechoquant 
sans cesse faisoient flotter le public de l'une à l'autre sans aucune 
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direction constante.  Il n'en est plus de même aujourd'hui.  Les 
préjugés eux-mêmes ont leur marche et leurs règles, et ces règles 
auxquelles le public est asservi sans qu'il s'en doute s'établissent 
uniquement sur les vues de ceux qui le dirigent.  Depuis que la secte 
philosophique s'est réunie en un corps sous des chefs, ces chefs par 
l'art de l'intrigue auquel ils se sont appliqués devenus les arbitres de 
l'opinion publique, le sont par elle de la réputation, même de la 
destinée des particuliers et par eux de celle de l'Etat.  Leur essai fut 
fait sur J.J. et la grandeur du sucçés qui dut les étonner eux-mêmes 
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Quand les infortunés ne savent à qui s'en prendre de leurs 
malheurs ils s'en prennent à la destinée qu'ils personnifient à laquelle 
ils prètent des yeux et une intelligence pour les tourmenter à dessein 
[…] [Le malheureux] imagine un sort qui s'acharne à dessein sur lui 
pour le tourmenter et trouvant un aliment à sa colère il s'anime et 
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